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RESUMEN 
 
El presente escrito trata sobre cómo la imaginación ha sido siempre la mediadora entre el mundo 
real e irreal de los seres humanos. El objetivo es racionalizar los procesos históricos de la 
humanidad encontrando filtraciones de la imaginación, la creatividad y posteriormente la 
recreación. Las diferentes culturas que habitaron el planeta dejaron huellas palpables de la 
intervención de la imaginación en sus vidas cotidianas. La conclusión general respecto al enlace 
estrecho que tiene la humanidad con su imaginación: el ser humano es el único animal con la 
habilidad de poder crear mundos paralelos con solo su seguridad en el hecho.  






















Thepresent writing is about how the imagination has always been the mediator between the real 
and unreal world of human beings.The aim is to rationalize the historical processes of humanity 
finding leaks of the imagination, creativity and later the recreation, the different cultures that 
inhabited the planet left tangible traces of the intervention of the imagination in their daily lives. 
The general conclusion regarding the close liaison with the humanity with their imagination is:The 
human being is the only animal with the ability to create parallel worlds with only their security in 
the fact. 



















“El arte expresa no afirma; se interesa por existencias en su cualidad percibida, no en 
concepciones simbolizadas por términos.”(J.  Dewey, 2008, p. 152). La imaginación es 
importante para todo ser humano ya que permite una elevación del espíritu, fuera o dentro de 
cualquier carga imaginaria, recreando todo a medida  de los diferentes gustos,  en mi caso: 
espíritu-idea, cuerpo-objeto. 
La imaginación nació con la humanidad y  desde sus inicios ha visto la forma de adentrase a 
las diferentes realidades, en diferentes épocas, recreándose en  objetos innovadores que  cada 
cierto tiempo renuevan los imaginarios al ritmo de las tendencias estéticas. La imaginación   
puede llegar a ser  motor del hacer. 
Como el  fluir del  agua en la vida, la imaginación fluye sin restricciones por la subjetividad 
del ser humano. Una de las varias  hendiduras por donde se vierte este  líquido (la 
imaginación), es el juego. 
Lo natural del  ser humano  es jugar y varios seres vivientes comparten este acto de libertad 
absoluta. El jugar avienta nuevos aires a todas las limitaciones; mediante el juego se aprende.  
Lo que yo intento es recrear imágenes sin regirme a parámetros estéticos o lineamientos que 
tengan que ver con un cambio monetario, no propongo crear para ningún mercado, por el 
contrario, intento satisfacer mis propias necesidades sensoriales. Sentir ese momento 
catártico con el que sueñan los “artistas”. Trato de desligarme de algunos prejuicios que la 
sociedad impone, dar un cambio radical a mi postura de vida, oler ese aire cálido que 
embriaga, introducirme en mi subjetividad, en un mundo mágico donde todo es posible, solo 
con pensarlo.  
Quiero vivir mi obra escultórica como creador intelectual, sensorial, manual (técnico). 
Vivirla como la vivió Vincent vanGogh  en su momento de implosión cortándose la oreja, 
ser un eterno bohemio como Amadeo Modigliani, un inagotable trabajador como 
Aleijadinho, encontrar el plus en lo que hago, encontrar mi propio plus. 








1.1. LA IMAGINACIÓN: MOTOR DEL REPRESENTAR. 
 
…“Toda experiencia consciente tiene por necesidad cierto grado de cualidad imaginativa.”(J.  
Dewey, 2008, p. 307). La imaginación nace con la humanidad y desde sus inicios comenzó a 
introducirse en el cotidiano como forma de solución a las diferentes necesidades,  
necesidades que se le presentan con el transcurrir del tiempo. 
La imaginación busca soluciones  a las diferentes problemas que se presentan en el proceso 
humano.  En la era paleolítica, los rituales  tenían gran importancia en el imaginario de los 
pobladores. 
Las cuevas de Lascaux, los figurativos diseños  de humanos y animales  plasmados en las 
paredes de la cueva, que  representan escenas de  caza,  fueron una de  las primeras 
relaciones que quedaron registradas de  imagen-idea, objeto-espíritu. Esta serie de imágenes 
terminaron ejecutándose  a manera de un ritual,  en el cual el humano, atrapaba el espíritu del 
animal previo a la caza. El acto mágico de la representación facilitaba una labor exitosa. 
Acaso no es una ilusión  el creer que un ser común puede jugar a ser dios al controlar su 
futuro próximo mediante imágenes,  esto es una invención del ser humano como varias que 
han aparecido en la historia. 
Las imágenes que fueron hechas en la roca hace miles de años representaron el desarrollo en 
algunos aspectos de los primeros humanos: la representación de una escena de caza dentro 
de una cueva  a modo de una capilla, demuestra el gran lazo imaginario que nos abraza a 
cada uno de nosotros desde que dejamos de vivir y comenzamos a existir. 
Al igual que hoy en día, las imágenes fueron siempre conectoras del mundo de lo 
imaginario- mágico del subconsciente con el mundo consiente, real. En  particular estas  
imágenes en las cuevas de Lascaux contienen una cierta carga áurica característica de obras 
que fueron impregnadas de  un sentimiento.   Además,   demuestran una conexión 
excepcional de los sentidos con la imaginación, recreando escenas de su cotidiano e 
impregnándolas de todo el conocimiento acumulado. 
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“Ver en el capullo de la hoja la flor y la fruta, es ver con los ojos de la imaginación.”( 
Bachelard, 2006, p. 30). El imaginar se asocia con locura y otras etiquetas que a la final no 
han hecho más que limitarla. 
La imaginación, según lo expresado por Bachelard, no tiene ningún tinte de locura. Él 
describe todo los procesos por los que pasa  una flor  desde el brote del capullo de una hoja 
hasta su floración. Para las personas que ya han conocido los ciclos por los que pasa una flor, 
no se les hará difícil imaginar sus flores y frutos con solo ver un simple capullo naciendo. 
Hay personas extremas que no se contentan con  pensamientos ambiguos. Ellos pueden 
poner un toque de surrealismo a su creación. Como sucedía en la época medieval,  la libertad 
de creación no se  no limitaba a  recrear pictóricamente lo que sucedía a su alrededor,  los 
artistas centraban su imaginación en el Olimpo, querían tener una relación intima con los 
dioses, recreaban  mitos de la época clásica. Para ellos, observar un  minotauro, ninfas, 
dragones, y demás criaturas que surgen de las mezclas entre dioses y hombres era normal, 
estos  son verdaderos relatos de locura o surrealidad, pero para la época era  normal. 
La libertad de creación en mi caso  se limitará a la reproducción de cualquier objeto, cosa o 
animal. La forma que encorve mi espíritu logrará ser construida. 
La idea de transgredir la realidad, la deformación de dimensiones y emociones  se demuestra 
en un escrito de Henry Michaux: “Pongo una manzana sobre mi mesa. Luego me pongo 
dentro de la manzana. ¡Qué maravillosa tranquilidad!”(G. Bachelard, 2006, p. 25). 
 La imaginación tiene como soporte lo inimaginable, se basa en lo creado e incrementa su 
fuerza en lo desconocido.  
Este pensamiento de Henry Michaux parte desde la subjetividad, de todo aquello que lo 
constituye como  persona, hacia lo que le rodea llegando así a deformar las reglas de la 
física; incluso esto podría llegar a reflejar interpretaciones de incoherencia, pero se le ha 
dado a la imaginación la capacidad de incrementar nuevos modos de ver el mundo, 




Hegel (1985) afirma:  
La imaginación y la sensibilidad, se dice, y no a la razón a quien se dirige. Lo 
que nos agrada en este  arte es precisamente ese carácter de libertad que se 
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manifiesta en sus creaciones. Nos gusta sacudir un instante el yugo de las leyes 
y las reglas, dejar el reino tenebroso de las ideas abstractas para habitar una 
región más serena. Donde todo es libre, animado, lleno de vida.(p.30) 
 
En esta cita, Hegel expresa la capacidad del ser humano para transgredir las cosas, que  con 
el devenir de los tiempos se ha venido deformando todo a su parecer, recreando en  el 
transcurso de su vida formas con las cuales represente y comunique aquellas necesidades de 
su subjetividad. Como reflejo de ello tenemos múltiples secuelas en diferentes épocas que 
avalan la necesidad de recreación, como: las pirámides de Egipto, los templos góticos, 
romanos, musulmanes, maya, inca; y en la actualidad, la tecnología. 
".. la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve" (Hebreos 11:1) un 
ejemplo muy evidente que denota el empuje que ejerce en el humano  la imaginación es la 
religión. La fe es capaz de recrear objetos que son utilizados de tal forma que beneficie a la 
institución, los  dotan de  cargas sentimentales y simbólicas. 
A base de una devoción espiritual, templos guiados por aquellas formas que nos entrega la 
naturaleza, trasgreden  tiempo y espacio recreándose constantemente en el imaginario de la 
sociedad de turno, un ejemplo de estos templos son: las ruinas de todo el Imperio Inca. En el 
caso de esta sociedad el imaginario colectivo tiene una relación  profunda con elementos 
naturales, en la gran construcción de Machu Picchu, ahí  se encuentra un sistema de 
vertientes que pasa por algunos de los templos que están distribuidos por la gran plataforma. 
El agua tiene muchos significados, además, por estar en perenne movimiento da vida, los 
incas lo sabían por eso construyeron tales canales.  
Estas sociedades se veían reflejadas en los elementos que constantemente miraban, algunos 
de ellos, me parece, que aún tienen un vínculo muy personal con todos, el agua, la luna, el 
sol, el fuego, la tierra, el aire, etc.  
Estas sociedades,  por su parte,  dieron  muchas cargas imaginarias a estos elementos. A mi 
parecer,  uno de los ejemplos  que describe de mejor manera lo mencionado se encuentra en 
Tiahuanaco a 15 km al sureste del lago Titicaca: “La puerta del sol”, un monumento en 
piedra tallada, que tiene como principal  protagonista al mismo sol.  
Otro de los grandes imperios que logró emerger de las profundidades del imaginario humano 
fue la cultura egipcia, en particular citaré  la Pirámide Gisa, a mi parecer su origen se 
justifica por la forma de las montañas, (éstas tienen una amplia visión, los rituales están más 
cercanos al cielo además de ser colosos de difícil acceso,  los antepasados de los egipcios 
vivían en las montañas lo cual hace que por costumbre los egipcios tengan templos en lo 
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alto, esta cultura hizo montañas artificiales y los templos se ubicaban en los lugares más 
elevados,  se tiende a recrearlas como símbolo de poder  mágico.) Las pirámides conllevan 
un gran imaginario de creencias religiosas, uno de estos son  los ritos funerales, a los que se 
veían sometidos los faraones a su debido tiempo, la forma de tratar el cuerpo de sus líderes 
después del deceso, era de un simbolismo muy elevado, el descansar en el interior de cada 
pirámide, ser momificados y por último dejar víveres para una futura vida, son  elementos 
que necesitaban  los yacentes para el viaje a su resurrección. Esta imagen  es tan poética que 
ha inspirado a ser transgredida  por diferentes autores en diferentes tiempos. 
Los romanos construían sus coliseos como una  forma de recrear batallas épicas, el 
espectador se sentía envuelto en el aire artificial de lucha, recreándola de una manera 
vivencial,  todo hacía pensar que las muertes que ocurrían por tales representaciones eran  
normales.  
Además de recrear situaciones impulsadas por la ira  del ser humano, los romanos recreaban 
los efectos naturales que se producían en lugares naturales, esta sociedad debió conocer que 
en los lugares como  quebradas y acantilados el sonido se amplía, por la forma cóncava de 
estos lugares. Creó también espectaculares  anfiteatros con un sistema de sonido que no se ha 
visto limitado por energía artificial. 
Los templos góticos, una de sus características  y la que más destaca a mí parecer es: El 
rosetón como  muestra de la infinidad de colores que hay en la naturaleza, la representación 
en estos templos góticos es aún más magistral ya que el sol juega un papel muy importante   
al brindar  luz a los colores que contiene,  de esta forma los colores se encienden  y dan un 
brillo mágico en el interior de estos templos. 
Las esculturas que se muestran  vacilantes en los bordes de las iglesias góticas; las gárgolas, 
animales salidos del pensamiento y plasmados en piedra por manos humanas, los 
contrapuntos que asimilan la forma del tórax de cualquier vertebrado, estas y otras fueron las 
características de una época que se veía reflejada a sí misma, que quería alcanzar el cielo. 
Esto se ve reflejado en las puntas  en forma de alfiler de estos templos. 
Los templos musulmanes encontraron la manera de expresar su espiritualidad mediante 
esplendorosas composiciones geométricas, al recrear  verdaderos palacios que llenan de 
magia el espíritu de sus usuarios y visitantes. 
Como podemos percibir la posibilidad  está ahí y se ve reflejada mediante la materialización 
de cualquier  idea, no necesita ser arte ni siquiera etiquetarla de alguna forma lo importante 
es hacerlo, solo tomar decisiones,  el imaginar puede verse en la reflexión y en el simple 
hecho de hacerlo.  
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“La imaginación  no es un estado es la propia existencia humana” (Bachelard,  2003,  p.9), la 
imaginación,  motor para los ciclos de un ser humano.  
La imaginación  existe en el placer de poder transformar o deformar todo lo dado e incluso  
lo ya deformado, en el buscar formas dentro de las formas, el romper las reglas es una de las 
facultades de esta,   se filtra dentro de todos los seres humanos encaminando el espíritu a las 
puertas de un  umbral existente, en el que el ente creador puede fluir como observador,  
“Queréis saber lo que sucede en el interior de las cosas y os conformáis con su aspecto 
exterior; queréis saborear la médula y os quedáis pegados a la corteza”.(Bachelard, 2003, 
p.19).La naturaleza del ser humano implica que este decifre  todos los misterios que  
envuelve su vida, todo a su alrededor y en sí mismo, este enrolla el pasado con su presente, 
recreando nuevos minutos en el futuro, imagina mientras vive. 
Actualmente los misterios se ven congestionados por algunos aparatos  tecnológicos  y no 
permiten la libre imaginación envolviendo al individuo en una especie de torbellino, 
opacando la visualización de su entorno, convirtiendo la naturalidad del ser humano social, 
en un ser individual que solo se permite una proyección como individuo, cada vez limitando 
las imágenes a ser una sola repetición. 
La capacidad  innata del ser humano para satisfacer sus necesidades hace que la imaginación 
trabaje al máximo ya que los resultados del esfuerzo  podrán ser visibles en el hacer, la 
satisfacción de materializar ideas. 
Del mismo modo, en el ámbito artístico, la capacidad para poder hacer una buena conexión 
entre la idea y el objeto, es la visualización de la idea o simplemente imaginarla terminada. 
Así se verá  el resultado, este será o no parecido  a  la primera impresión que el individuo 
formó con su imaginación. 
A mi parecer el  momento catártico que logra sentir el artista llega cuando una nueva imagen 
se superpone a otra,  el representar  situaciones de una forma distinta en el registro 
imaginario  que llevamos  implantado; es cuando  el espíritu  eleva a la máxima potencia su 
subjetividad y  mira siempre dentro de las cosas, incrementando su imaginario a cada paso 
que da. 
 
Gastón Bachelard (2006) en su libro “La tierra y las ensoñaciones del reposo” cita una frase 
de Hanss Carrosa: “El hombre es la única criatura que tiene la voluntad de mirar a otra en su 
interior.”(p. 20) 
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El ser humano  busca y rebusca dentro del cotidiano, es su naturalidad, carga de sueños su 
realidad. No se limita a las reglas de juego que le son impuestas, representa lo que el corazón 
le dice.  
La idea de encontrarme con algo fantástico e inimaginable, encorva mi espíritu, alimento  
con imágenes mi subjetividad transgrediéndolas, detallando  mi cotidiano como base de los 
proyectos a realizarse. 
Algunos ejemplos de lo que quiero decir en el anterior párrafo se documentaron en un libro 
de Fracesca Gavin, quien documentó en su libro “Creatividad en la calle, nuevo arte 
Underground”, el arte que llega  al núcleo del cotidiano; la calle. En el libro se encuentran 
fotografías de obras en todo el mundo. La obra  del artista Brad Downey fue la que más me 
interesó porque juega con los elementos que efectivamente se encuentran en la calle como 
letreros, postes, ladrillos de la acera, cabinas telefónicas, entre otros, deformando a su 
parecer las reglas. Una de sus obras se titula “Virgen con Niño”,2004 y está ubicada en 




Graf. 1, Virgen con niño, Creatividad en la calle 
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1.2.- RE-CREAR 
“La lenta vida de los objetos a través de los siglos permite interpretar su origen” (Bachelard, 
2006 p. 16).Como el mismo Bachelard lo menciona, la lenta vida de los objetos permite 
interpretar su origen. Creando un paralelo entre la  vida terrenal de los humanos y la vida 
terrenal de los objetos (especialmente los antiguos, ya que vivimos en una era del desecho),  nos 
podemos dar cuenta de que la vida de los objetos supera en mucho a la vida del humano. Los 
arqueólogos lo saben muy bien, ellos pueden investigar, descubrir y hasta reconstruir cualquier 
ciudad perdida en el recuerdo,  pueden interpretar  lo que ocurría en estas sociedades cuando  
florecían. 
Las formas van a seguir existiendo al igual que la creación, cada cierto tiempo los humanos, los 
productores de ideas y los espectadores de las mismas, todos se renuevan. Las formas van a 
seguir siendo reinterpretadas hasta el fin de todo el universo. 
Las imágenes que preceden al artista son muchas y muy variadas, las formas vienen siendo 
representadas, desde ya hace mucho tiempo. Se pueden encontrar variantes en las cosas más 
simples que se repiten a diario.  El sol por ejemplo, sale  y se oculta en el horizonte, esto lo hace 
a diario, la tierra  cumple su ciclo al  rotar a su alrededor.  
El sol se ha representado de varias formas en la historia, pero ninguna se parece a la otra, todas 
las culturas conocían la función que cumple el sol pero la representaron de diferente forma.     
La reinterpretación de todo lo que nos rodea, es un acto de razonamiento,  es lo que un artista 
hace a diario en su modo de  percibir el mundo.   
La recreación de  formas   ha sido una constante y el ser humano aprovecha con inventiva los 
muchos  materiales  que hay en su entorno, estos  sirven de soporte de  ideas.  
La mayor parte de artistas en toda su trayectoria han hecho estudios anatómicos, pintan 
desnudos y otros temas. Para este caso en particular el desnudo femenino será la prioridad. 
No es el acto de un mismo artista  sin embargo las cuatro pinturas que cito conservan una 
composición parecida. Pienso que todas estas pinturas mantuvieron una sola posición en su 
ejecución,  con ligeros cambios  en el fondo. A mi parecer porque la postura de  la figura 
femenina es una estrategia de venta,  un acto de marketing.  
La reinterpretación de esta composición  ha sido muy bien aceptada en el mundo artístico. 
Estas obras fueron ejecutadas en diferentes años; otras cargas simbólicas  se fueron  añadiendo  
cuando el pintor de turno escogía  tal composición, reinventando su origen.   
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La primera imagen registrada en esta posición es la pintura de Giorgio Barbarelli da 
Castelfranco más conocido como Giorgione, ejecutadaen el año de 1510.  Lo importante en la 
lectura de signos que se encuentran en la pintura, es que cada una cuenta una historia diferente 




Graf. 2, Venus dormida, recuperado de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiziano_-
_Venere_di_Urbino_-_Google_Art_Project.jpg 
 
    GIORGIONE  
• Venus dormida, 1507-1510 
• Óleo sobre lienzo, 108 x 174 cm. 
 





La segunda pintura,  en orden cronológico, es la del pintor Tiziano en el año 1538. La figura 
femenina conserva la mima postura  con un ligero cambio en su brazo derecho. Esta vez cae 
con un ramo de rosas, la escenografía cambia, ahora esta modelo se encuentra en el interior 
de una especie de palacio, dos figuras femeninas una de pie y la otra inclinada muestran el 











• Venus de Urbino, 1538 
• Óleo sobre tela, 119 x 165 cm 




La tercera pintura le pertenece a Édouard Manet, pintor impresionista. El cuadro fue pintado 
hacia 1863. Esta vez la figura se tira para atrás, siendo la espalda su apoyo, su cabeza se 
presta atenta, la mano izquierda conserva la posición original, más no la mano derecha, esta 
cae cogiendo un pañuelo transparente, el escenario de la pintura se torna oscuro, poniendo 









• Olimpia  
• 1863 
• Óleo sobre lienzo  
La cuarta pintura le pertenece a un pintor argentino, Diego Dayamer. El artista realizó esta 
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pintura en el año 2008. La figura femenina conserva  la posición original de la composición,  
con un ligero cambio. La mano derecha cae esta vez sin sujetar nada, la escenografía cambia, 
ahora la figura femenina es acompañada de tres hombres  de sombrero y traje.  
 
 
Graf. 5,Olympia de turno,Recuperado de: http://antiguopasalavida.com/2008/08/15/diego-
dayer-pinturas/ 
DIEGO DAYAMER 
• Olympia de turno          
• Pintura al óleo       
 
Como se puede ver, en la comparación anterior las cuatro pinturas presentan una similar 
composición con ligeros cambios que responden a cada autor, la interpretación de los objetos 
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que conforman la pintura  no tiene límite, las formas se pueden repetir varias veces, reinventado 
su origen en cada cuadro. 
Pienso que el ser humano constantemente interpreta todo lo que percibe, lo exterioriza de una 
manera automática no consciente.  
La escultura es una manera consciente de exteriorizar plásticamente lo interpretado, en este 
caso, la escultura es el canal por donde  puedo desfogar el mundo que interpreto, haciendo 
realidad fantasías de personas que se ven reflejadas en los objetos recreados. 
Interpretar de donde provienen las cosas es uno de los primeros actos de imaginar  que 
cumplimos en los primeros años de vida, elucubrar el origen de las cosas es dar  un  sentido 
mágico al objeto, el recrear al objeto a manera de una imagen, introduciendo nuevas cargas 
imaginarias a la imagen captada.  
“El pensamiento humano, el sueño humano, la vista humana. No reciben más que las imágenes 
superficiales de las cosas, la forma exterior de los objetos”(Bachelard, 2006, p. 22). Los seres 
humanos no contamos con un sentido  extra para captar lo que ocultan las cosas en general. 
Hablo del sincretismo que se vincula con diferentes objetos, como un trébol o la luna. Alrededor 
de estas formas se han creados variados mitos; se ha visto ligada a variaciones  así que lo 
reinterpretamos, recreando constantemente el objeto hasta el punto en que lo acogemos o lo 
desechamos. Los objetos se cargan de  imaginarios, porque el espectador constantemente 
reinterpreta los signos y símbolos que el autor usó en la producción.  
El ser humano es un ser dividido entre lo que es y lo que podría ser, básicamente porque la 
realidad objetiva no puede satisfacer las aspiraciones del corazón. 
La importancia que tiene la imaginación en el comportamiento del ser humano hace que este  
tenga  curiosidad, esa curiosidad  innata que le impulsa  a buscar algo, ese algo que está  oculto 
en cada objeto  y solo se  hace visible cuando en realidad el corazón aspira explorar todo lo que 
lo rodea, desintegrar cada objeto razonándolo,  para  integrarlo después;  anhelar conocer nuevas 
formas. 
Esta búsqueda  sin fin motiva al corazón del humano, en mi caso esa motivación se encuentra en 
el proceso artístico que supone el  materializar ideas, ideas que posteriormente serán 
reemplazadas por otras para que el ciclo creativo nunca pare, como la vida misma. 
“todo acto creativo supone (...) una nueva inocencia de percepción, liberada de la cantidad de 
creencias ya aceptadas.” (B.  Edwards, 1994,  p. 42). 
La idea de buscar formas hace que el encuentro  entre  una idea y su resolución material,  se 
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proyecte placentero, dar diferentes formas a diferentes materiales con mis manos es una 
explosión de sensaciones que terminan en confluir, petrificándose en un objeto escultórico, un 
acto  mágico. 
Puedo entender que el ser humano a través de la imaginación transgrede la facilidad de la 
realidad, recreando objetos que no pueden ser mencionados hasta que sean por sí mismos, es un 
acto desligado de este mundo pero hecho con partes que conforman este. 
"Dar nombre a las cosas que están ausentes es romper el hechizo de aquellas que están 
presentes".(K. Mannheim, 1994, p.191), la imaginación es la encargada de romper esa muralla 
que divide los dos mundos, haciendo que la curiosidad por descubrir lo desconocido nos lleve a 
lugares nunca antes pensados. La fascinación y el miedo por lo desconocido hacen que este lado 
no explorado tome un tono  atractivo, pues en él se puede acceder a las cosas ausentes con solo 
imaginarlo. 
Las diferentes sociedades, teorías y toda práctica del ser humano se somete al paso del tiempo, a 
nuevos convenios y a lo principal, tras la caída de los imperios: el olvido; generando mitos y 
leyendas que llenan al nuevo ocupante de automovimiento. 
Lo importante es descatar la búsqueda constante del ser humano por  transgredir las cosas que le 
son dadas,  hacerlas mutar a nuestro parecer. Así como  lo importante de un artista plástico es 
hacer que esas mutaciones de lo interpretado se hagan objeto, de esta manera el espectador 
incrementa su imaginario, dotándolo de poder para transmutar imágenes, imágenes que por 
consiguiente puedan seguir mutando. 
En la actualidad los materiales y las técnicas que se utilizan en las artes plásticas permiten una 




Graf. 6,  Call Waiting, Creatividad en la calle. 
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Graf. 7, Street Extracts, Fairfax,Creatividad en la calle 
 
Graf. 8, Intervención, Creatividad en la calle. 
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Las soluciones para reproducir objetos tridimensionales  han ido variando durante  la estadía del 
ser  humano en el planeta, estas soluciones han evolucionado tanto, que ahora cualquier persona 
puede percibir una imagen en tres dimensiones, viajar sin salir de un cubículo. 
Una muestra del buen uso de un  material alternativo que sucede en las calles de todo el mundo  
























2.1.- EL IMAGINAR; MAGIA Y JUEGO 
Gastón Bachelard (2003) afirma que: 
…. imaginación material, esta asombrosa necesidad de “penetración” que, más allá de las 
seducciones de la imaginación de las formas, se propone pensar la materia soñar la 
materia, vivir en la materia, o bien- lo que viene a ser lo mismo- materializar lo 
imaginario.(p. 17) 
 
El acto de hacer un objeto,  el alzar ,el vuelo de un material a través de la  idea, el momento 
de  catarsis que siente el individuo creador, el continuo cambio de formas que trascienden en 
el olvido, en general, el juego  de materializar  formas,  son el soporte de la producción de 
ideas. 
"El acto de imaginación es un arte mágico. Es un encantamiento destinado a producir el 
objeto que deseamos, de manera que podamos apropiarnos de él”. (Sartre. 1988, p. 159), 
Sartre describe, el imaginar como la producción de un objeto mágico en sentido literal,  y 
que este producir tenga la capacidad de exaltar percepciones, poder recrear sueños o por lo 
menos  que  se aproximen a alguno, encontrar la capacidad  en cualquier hacer, es encontrar 
lo mágico, y encontrar lo mágico es imaginar. 
El sentido  mágico que se crea entre el objeto y el creador, desde el momento de la 
concepción como idea, es el que carga de un plus al objeto, el mismo plus toma una 
reveladora importancia en los espectadores que de una manera inconsciente crean lazos de 
parentesco frente a signos y símbolos que le son familiares. Se recrean rituales que a priori 
fueron simples reflejos de ilusiones plasmados en un objeto.  
“…..todo aquello que intensifica el sentido de la vida inmediata es objeto de intensa 
admiración.”(J. Dewey, 2008 , p. 7), el estado mágico de un objeto crea parentescos,  me 
parece importante mencionar un hecho acontecido en días de celebración de la Semana 
Santa,  peregrinaciones por estas “fiestas”, aglutinan fieles  que  representan la crucifixión de 
Jesucristo. 
Una manifestación de este tipo, sucedió  en la av. El Inca, entre la 6 de Diciembre y 
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Amazonas, de oriente a occidente. Una multitud de personas caminaba a paso lento tras una 
camioneta en caravana, con la imagen de un Cristo crucificado a la cabecera. 
La imagen que pude observar fue de fieles en una especie de trance, descargando todas sus 
cargas imaginarias sobre un objeto que en este caso representa al hijo de Dios en la tierra  
entregando la vida para salvarnos. Este tipo de fe es  una de las  hendiduras  por donde se 
vierte el liquido de la imaginación.   El humano está lleno de imaginarios que son el motor 
del movimiento, no vital pero si movimiento racional. 
El imaginario que configuro la iglesia católica en la edad media, es tan sugestionador que 
aún sigue calando en el imaginario  social  actual. 
El poder del milagro en el hombre es el poder de la fe, y que esto es nada más ni menos que 
el poder de la imaginación”.(Feuerbach. 1987,  p,131). Considero esta frase muy acertada 
pues la imaginación es la fuerza vital, el vaivén de la creación, la dualidad del pensamiento,  
diría que la imaginación es la raíz de la creatividad y la inventiva. 
La actividad artística constantemente carga su bolso con el imaginar, la imaginación puede 
llegar a perderse en la inconsciencia, así que esta busca alianzas como el juego, donde la 
imaginación se desborda. La actividad artística tiende a ligarse con el juego intentando   
mediante su  característica principal “libertad absoluta” desbordar  todos los limitantes 
creados por la sociedad para proyectarse en una expresión del espíritu. 
Brad Downey artista callejero transgrede el ambiente cotidiano mediante juegos visuales, en 
su obra juega con las formas cotidianas que se nos presentan  en un ambiente urbano.  
“Los dispositivos de control. No se cuestionan porque trabajan para la ciudad. Son 
manifestaciones visuales de las reglas o de la verdad. Creo que el trabajo del artista es poner 






















2.2 EL JUEGO: LIBERTADARTÍSTICA 
“El juego es una función elemental de la vida humana, hasta el punto que no se pueda pensar en 
absoluto la cultura humana sin un componente lúdico.”  (Gadamer, 1972, p. 66).La cultura vive 
y se desarrolla en una ambientación lúdica, de hecho la cultura tiene  como aglutinante al juego. 
Este compacta las experiencias sociables  de una forma libre abarcando un abanico de 
experiencias  que permiten la interrelación del individuo con su entorno. 
La forma en que está estructurada la actual sociedad, responde a  un  gran juego: jugamos a ser 
personas  “razonables”. 
El juego en un principio respeta la libertad. El motivo o motor del juego es la satisfacción que se  
siente al jugar con total libertad y desapegado de los imaginarios que crean limitantes o 
condicionantes para ejercerlo. 
“La poiesis en una función lúdica. Se desenvuelve en un campo de juego del espíritu, en un 
mundo propio que el espíritu se crea.”  (Huizinga, 1972, p. 143). Es importante mencionar que 
la poiesis o creación, que es más bien el recrear lo existente, en algunos casos  encuentra la   
materialización   mediante el accionar del juego.  
Johan Huizinga en su libro “Homo ludens”  propone que el juego en su esencia  forma parte 
fundamental de la vida, que el espíritu encuentra en el juego su proyección,  en el ámbito 
artístico este  encuentra en la materialización la forma de mostrarse en un mundo físico u 
objetivo. 
La actual  saturación de tecnología en algunos casos se convierte en un limitante para el  
proceso de  la recreación o poiesis  ya que en el mundo sensorial una propuesta que contenga 
alguna carga de interés  termina aboliendo la creación. Una  propuesta artística  prediseñada, en 
algunos casos  pensada para la comercialización, pierde  la  satisfacción primaria que nos da el 
juego, el desinterés de la recreación, el solo interés de hacerlo.  
El juego, al igual que la imaginación,  son componentes que forman  una equilibrada  cultura, 
estos componentes se recrean constantemente durante la vida de todos los seres humanos  ya 
que forman parte del ciclo vital de estos. 
La imaginación al igual que el juego, son adoptados por los humanos de la misma forma que el 
razonamiento forma parte deeste. Poder imaginar  hace que el pensamiento se vuelva móvil.Con 
esto quiero decir que en un supuesto, si un grupo de personas por ejemplo 5 de 7  tienden  a 
imaginar, miraran   una sola  imagen, cada uno la percibiría  con una diferente carga,  esto 
quiere decir que  las imágenes se van a reproducir 5 veces más y cuando sean descritas van a 
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seguir interpretando, haciendo que estas estén en constante movimiento.  
En el juego artístico  intento desligarme de todo, como la propia palabra lo dice se trata solo de 
jugar  y  en mi caso  busco  formas. Al igual que la imaginación, el juego  tiene libre acceso, 
cualquier persona puede disponer  de sus dones. 
La más noble forma de  obtener  una riqueza espiritual es el juego ya que  este trasciende  en el 
instinto de todo ser humano  y hace recrearse a cada individuo dentro del imaginario colectivo 
como una parte de algo. 
En el juego  el movimiento es una constante. Este movimiento puede ser físico o mental, lo 
importante es que está ahí como un impulsador de vida, por ende da la mayor fuerza creadora. 
La naturaleza es la que comparte automovimiento, la que genera vida, la que hace impulsarnos.  
Todo lo abrazado por la vida contiene movimiento, de una u otra forma todo lo vinculado con la 
vida puede generar energía, esta energía hace que el ser humano tienda a recrear cosas 
constantemente por pura satisfacción espiritual. 
El juego como principio mantiene un equilibrado sistema de movimiento un vaivén, la 
imaginación tiene movimiento, la imaginación  a la par con el juego tienden a desbordar las 
limitaciones, como lo hace la propia vida, es un flujo que nunca para. 
Un ejemplo de ello es el arte que se da en la calle,  diferentes propuestas artísticas 
documentadas forman parte  del bien público, las personas que realizan este tipo de arte no se 
encuentran en alineación con la institución, por lo contrario  la calle se ha convertido en un 
canal directo entre la obra y el espectador, en este espacio de exposición  el arte no se limita a 
ser observado por un grupo reducido de personas sino que se expande directamente en el 
imaginario de cualquier persona. 
Lo  lúdico y  lo mágico se han  reproducido tantas veces desde la evolución del humano, pero 
siempre con una particularidad,  nunca se repiten. 
 
2.3. LO MÁGICO EN LA REPRESENTACIÓN ARTISTICA 
J. Dewey, 2008, afirma: 
Los utensilios domésticos, útiles para la casa, eran decorados con tanto cuidado que 
ahora los buscan para situarlos en un museo, sin embargo en su propio tiempo y lugar, 
tales cosas eran medios para exaltar los procesos de la vida cotidiana.(, p. 7) 
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Hay personas que se dedican a documentar la cotidianidad de sus culturas, personas que  
aprendieron a ver mediante la práctica, exaltan los procesos cotidianos que la mayor parte de las 
personas no pueden ver ya sea por falta de tiempo u otros agentes que interrumpen su mirada. 
John Dewey dice que los utensillos domésticos eran decorados para que la vida de repeticiones 
no sea tan aburrida, puesto que la repetición a la que estamos sometidos hace que nos tornemos 
opacos desequilibrando la normalidad en la sociedad. 
Lo mágico en la producción del  imaginario es poder materializar una forma que en un principio 
fue una idea, poder transgredir las formas que se nos presentan a diario, dotarles de un plus para 
que lo cotidiano se vuelva  mágico; se vuelva una ilusión. Trasgredir los limitantes que 
establecen las convenciones sociales hacia diferentes tipos de imágenes  dotándolos de nuevos 
significados a los  objetos cotidianos. 
 Un ejemplo de la exaltación del cotidiano y el desborde de limitantes imaginarios   es; 
Alexander Calder, ingeniero de profesión, quien vio en los “móviles” un equilibrio estético. 
Los múltiples móviles que ha construido en el trascurrir de su vida artística demuestran que en 
lo  cotidiano hay  características  que esperan ser descubiertas  por personas imaginativas, para 
que el objeto del cotidiano, tome un nuevo sentido dentro del imaginario colectivo y pase a ser 
un objeto artístico, en este caso una nueva forma de  expresión  escultórica. 
“…..solo la imaginación puede ver los matices; los capta al paso de un color a otro.”                           
(G.  Bachelard, 2006, p.13). Gastón Bachelard en esta cita hace alusión a uno de los sentidos 
como medio para poder imaginar, la imaginación juega con la experiencia, los procesos 
razonados son los que iluminan la actividad artística, son las que nos  permiten  mirar entre 
líneas. Pues se hace más fácil poder imaginar lo conocido.  
El poder mirar entre líneas permite que la imaginación amplíe su campo receptor  abarcando  
más y variadas imágenes, haciendo que el imaginario colectivo sea constantemente actualizado.   
La imaginación es el resultado de poseer automovimiento, de tener un ritmo cardiaco en el 
pecho.  
   “Siempre es verdad que hay que pensar en algo que  se ve, incluso solo para ver algo.”(Kant, 
1948, p. 76). El tomar como modelo formas que ya existen, para imaginar el futuro próximo, es 
lo que constantemente un artista  tiene que hacer, el poder visualizar formas ilusiona  el gusto 
por vivir. 
En la escultura y en  la vida del  ser humano, es muy importante poder imaginar,  proyectar  
imágenes que fueron percibidas, procesarlas  y  de alguna forma poder materializar el resultado 
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del proceso  racional. 
Lo mágico en la escultura,según mi forma de ver, se encuentra en la satisfacción de ver como 
las manos  van contorneando las formas que se vieron desnudadas primero en nuestro 
imaginario. 
La  reproducción total del objeto, se ve apaciguada por la paciencia del escultor,   partiendo 
desde el simple hecho de pensar el objeto  y  pasando por lo   manual, en ese momento soy 
responsable total de mis acciones y decisiones. 
El recreador es  responsable de toda la producción que puede producirse por el automovimiento, 
este que es innato en todos  los seres vivos. 
 El poder imaginar es lo que hace   mágica a la vida  ya que no todos los humanos poseemos la 

















CAPÍTULO  III 
3.1.  MIS OBRAS 
“Todo aquello que intensifica el sentido de la vida inmediata es objeto de intensa 
admiración” (J.  Dewey, 2008, p. 7), esta frase acertadísima devela el gusto que un artista 
tiene  por vivir ya que en él  todo se intensifica, por eso los resultados se vuelven visibles. 
Lo importante y lo relevante en la vida del ser humano no es la obtención de grandes 
capitales que no intensifican la vida, por lo contrario, la condenan a una esclavitud. El 
espíritu del trabajo brinda un rayo de luz a la noche más oscura, este se encuentra situado en 
el interior de todos los seres humanos.  
La naturaleza creadora de vida, devela en el automovimiento, el constante empuje de los 
animales y plantas por vivir, de alguna manera los oficios que existen en la naturaleza ya  
fueron designados con el inicio de todo el universo, por ejemplo las abejas se encargan de 
polinizar, las plantas producen oxígeno el cual genera vida.   Los seres humanos a diferencia 
de los otros seres vivientes, razonamos mediante la experiencia captada por nuestros 
sentidos, he ahí la importancia del trabajo: devela el conocimiento y el espíritu o 
automovimiento en el ser humano.  
El razonamiento nos ha llevado a  interpretar y proyectar lo percibido a nuestro favor. Como 
en todo oficio el ejecutor juega a ganar, la mayor parte de ejecutores de ideas parten desde el 
mismo razonamiento, divertirse mientras hacen el oficio que les fue encargado. 
El artista es el que cuenta con una licencia para derrumbar la pared que limita la imaginación 
con lo real. El poder emular el flujo de vida que se registra en el crecimiento de una planta 
me permite entender el porqué de su esencia como un ente de equilibrio para la vida.  
El acenso en el reino vegetal busca la luz para nutrir de mejor forma a la planta.  La 
interpretación de este acenso, desde mi punto de vista es que  la planta busca vivir y esto le 
empuja a buscar el sol en las  alturas. En  el cielo es donde se muestra el sol ante los ojos de 
los humanos, ahí es donde el pensamiento se enrumba hacia un viaje sin fin, se han escrito 
historias y múltiples fabulas con  este inmenso mar, el cielo.   










Graf. 11, Churos, escultura, fotografía. 
 
 
3.2.  CHUROS 
La estrecha relación que aún se guarda en  el  Ecuador por la vida (por vida me refiero a lo 
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que tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo y no lo cotidiano de una ciudad) hace 
que mis sentidos encuentren un placer por el  mundo de las formas orgánicas. La mayor parte 
de las zonas sin habitar en Quito son verdes  y constantemente producen formas de una 
manera   descomunal. Solo basta ver hacia el suelo para encontrarnos con un diente de león, 
su estructuración está tan bien diseñada que incluso puede burlarse de la gravedad por 
instantes volando por un impulso invisible, el viento.   
Las  formas orgánicas y los actos cotidianos que se muestran en su esplendor a nuestro 
alrededor  demuestran  que no hay que buscar mucho para encontrar algo mágico, algo que 
pueda maravillarnos solo por  desarrollarse como: los brotes de césped que crecen entre las 
veredas o los árboles que no pueden vivir con un collar de concreto y  sus raíces hacen lo 
posible por romperlos, o las tórtolas  que parecen ser más citadinas que un oficinista que al 
igual que ellos viven en los edificios de la ciudad de Quito, el simple acto de observar cómo  
brota una semilla en la tierra, darse cuenta del misticismo que representa ese momento. El 
verla desarrollarse me hace recordar los innumerables rituales que se llevaban a cabo en la 
antigüedad, cuando nuestros ancestros exaltaban los hechos comunes de la vida, 
representando con excelentes metáforas la muerte y la vida,  en  utensillos de uso cotidiano 
como argollas, collares, aretes, peines, cuencos, telas, herramientas de labrado,  entre otras 
cosas.  
La vida busca la manera dejarse ver, de no quedarse  oculta en esos espacios vacios y 
fúnebres a los que limita la creciente demanda de cubrir todo con hormigón. Tal cual  las 
plantas y otras formas de vida son constantes, aun que no sean visibles para el ojo humano 
encuentran la forma de cumplir con la misión  que le fue encomendada. 
Por esto, la actual documentación de mis  esculturas implica  la descripción de lo que 
intensifica mis  sentidos, cómo puedo vivir mejor la vida, entender que soy parte de todo  
esto y no un ser extraño que tiene que sobrevivir en el interior de esta esfera, entender que  
como  el ser humano que soy razonante,  puedo comunicarme de diferentes formas  y  tengo 
la capacidad de pronunciarme a mi modo,  de expresar lo que desborda los límites de  mí,  
haciéndose materia. 
Como ya expliqué  anteriormente,  cada individuo ejercita su instinto artístico de diferente 
forma. Además, cada individuo podrá convertirse en predicador de su propia verdad, 
imponiendo con hechos sus  ideas. 
Es de esta manera que un artista logra su cometido, fabricando objetos que representen lo 
que está pasando en su vida. 
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Ejercitar la profesión me ha permitido aclarar varias interrogantes que se fueron forjando a lo 
largo del tiempo en mi memoria. En el proceso del hacer fui  desarrollando mi instinto 
estético  y sobre todo  aprendí a ser honesto conmigo,  ya que uno se convierte en el propio 
juez y jurado de su trabajo, dejando a un lado todo tipo de miedo y prejuicio para tener una 
visión diferente.  En esta profesión uno deja de obedecer órdenes tampoco hay que darlas, en 
esta profesión las órdenes surgen de uno mismo, debiendo resolver los problemas que se 
presenten. Esto me llevó a poder sentir ese automovimiento  que lo tiene todo ser vivo. 
La  naturaleza, llamada, según  el contextoPacha Mama, tierra, vida y variados nombres que 
en realidad no engloba todo lo que significa. Yo la llamaré vida en términos de movimiento 
y el que me interesa en este caso es encontrarme con formas que describan la movilidad que 
nos es innata. Además, lo hermoso que es alzar a ver o mirar con mayor detalle  todas las 
cosas que nos son gratuitas. Tengo la posibilidad y la capacidad de  hacerlo, de   maximizar  
las cosas que por distracción no nos son familiares. 
Lo mágico en la producción de ideas, es gestar ideas, que con el solo hecho de imaginar 
puedan tomar cuerpo  para posteriormente ser materializadas. 
Para este escrito,  la reproducción de formas que conozco serán tomadas en cuenta para 
dotarles de nuevos significados. 
La forma a escoger será la planta de la arveja,  esta suele trepar mientras va madurando, los 
brazos que se yerguen para que la planta siga ascendiendo se enrosca en cualquier cosa, 
formando un espiral, esta forma me recuerda la superposición de los ciclos en los seres 
vivos.   
3.3. TUBOS 
 “La visión imaginativa es el poder que unifica todos los constituyentes de la materia de una 
obra de arte, haciendo con ellos un todo en su plena variedad.”(J. Dewey. 2008, p. 310) 
El intento de unir de forma imaginaria dos puntos distantes geográficamente, es el reto que 
intenté  resolver cuando esa idea rondaba en mi pensamiento.  
La prueba era representar una conexión geográfica  con efectividad  plástica, esta   tuvo 
como respuestas  muchas variantes, el proceso imaginativo se benefició en su  paseo por 
diversas opciones, entre ellas citaré a dos e iniciaré con  un simple  juego infantil como  es el 
teléfono, (este  consta de un hilo de lana y dos vasos  plásticos sujetos uno en cada extremo 
para poder comunicarse de forma oral), al menos la mayoría lo habrá y  jugado en nuestra 
niñez, es muy fácil, divertido y cumple con la función de unir dos puntos distantes, pero 
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tiene un limitante para mi proyecto, el objeto conector, el  hilo limita la distancia de objeto a 
objeto. 
La segunda opción llegó gracias a una “iluminación” que  se me presentó después de haber 
visto una película llamada “El castillo ambulante” un film de Hayao Miyazaki, 2005.    
Lo que me importa rescatar de éta película  es una escena  en que una puerta es conectora de 
varios lugares distantes, lugares que eran accesibles solo desde el interior del castillo y de 
una sola puerta.  
De esta manera las puertas tomaron gran relevancia en mi imaginario ya que con ellas podría 
lograr unir imaginariamente dos puntos distantes y no solo eso,  crear lugares mágicos. 
Lo importante era tomar los elementos adecuados para enrumbar conceptual y técnicamente 
la construcción de la puerta, puerta que podría despertar diferentes imágenes en cada 
espectador.   
Los  mitos folclóricos  como la leyenda del duende  se adhirieron  a la propuesta de la puerta,  
los pequeños “seres” no se encuentran presentes más que en representaciones orales y 
algunas representaciones gráficas y cinematográficas  que han ido variando durante el 
transcurso del tiempo y en el  imaginario de las personas, estos pequeños “seres” suelen 
aparecer  o estar relacionados con los bosques y la magia. 
El mito que se adhirió al proyecto, era el broche perfecto,  las puertas tendrían un formato 
más asequible y con algunos elementos se podía incluso crear un mito alrededor de tal puerta  
para que este se vuelva más misterioso. 
Lo lamentable de este proyecto  fue que el proceso de creación se aplazó. 
La culminación de la búsqueda y la  previa forma que iba tomando  la escultura  estaba 
inclinada ahora por  la línea  industrial. Los grandes  formatos con los que trabaja la industria 
hicieron  que me inclinara por tubos que la propia industria constantemente utiliza para los 
desechos que producen sus fábricas sean la forma en que me enfocaré en recrear. 
Además de ser  atractivos visualmente su significado utilitario se acopla a la 
conceptualización de estos tubos, ya que la significación de la imagen de un  tubo  industrial 
cambia en dos contextos diferentes, mientras en el páramo quiteño se puede ver como una 
agresión a la naturaleza en la ciudad no se lo vería con malos ojos. 
 La ubicación puede variar, pero en el primer lugar que se montará será en la  Facultad de 
Artes y el otro en las laderas del coloso Ruco Pichincha. 
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La relación que quiero que tenga el espectador  frente a estas dos imágenes naturaleza-




























3.4. TODO ES UN JU_GO 
“...Inventos del espíritu humano: que fueron hechos dos veces.”( W. Ceraw.  p. 233). Toda 
creación tiene su duplicado,  aunque no sea exacto,  ni en su forma  física, ni en su forma 
semiótica.  Podría decir que toda forma tiene su duplicado  pero  siempre un significado 
diferente  en cada persona. 
En este proyecto propongo el recrear un juguete infantil -mi  favorito de cuando niño-: Una 
pieza de lego, pero esta vez tendrá algunos cambios que sugieren estar ya en un lineamiento 
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concebido con  anterioridad, de esta forma lograría hacer que  la frase que quiero concebir  sea 
coherente. 
B. Edward(1994) afirma que: 
Según mi manera de pensar, la expresión no consiste en la pasión reflejada en un rostro 
humano traicionado por un gesto violento. La disposición total  de mi cuadro es 
expresiva. El lugar que ocupan las figuras y objetos, los espacios vacíos que lo rodean, 
las proporciones, a todo le corresponde una parte. ( p. 116) 
El tener el cuento armado para que la escena pueda ser tomada en cuenta por los espectadores, 
eso es tener en cuenta la disposición de cada elemento que sea útil para una mejor lectura del 
objeto escultórico.  
Respecto a la disposición de los elementos de igual forma que en una oración, el orden de los 
signos que utilizo deben estar previamente analizados o debo estar familiarizado con ellos para 
conocer sus significantes y sus significados, de esta manera todo el proceso de fusión de los 
elementos que crean  la obra será una tarea muy divertida ya que tengo un cargo mágico al   
disponer de cualquier cosa en el mundo e irle  añadiendo elementos  que a mi parecer le saquen 
del contexto habitual en el que se encuentran llenando de movilidad imaginaria las 
subjetividades de los espectadores. 
 Los formatos a los que nos tienen acostumbrados las marcas que rigen los mercados de la 
industria del juguete es muy limitado, pienso que una persona puede reproducir sus propias 
formas sin importar el transgredir su tamaño original, ni distorsionar su significado de manera 
personalizada, el mejor ejemplo que puedo citar para demostrar que el tamaño sí importa 
cuando de resaltar algún objeto  figurativo se trata, es el escultor de tendencia pop Claes 
Oldenburg  quien nunca limita  el formato de su  imaginario y menos el de su trabajo. 
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Por qué la transgresión del formato si de igual manera la reproducción no diría nada más de lo 
que se pueda leer  textualmente asimilando que  el lego conservara su tamaño original, esa era la  
interrogante que rondaba mi pensamiento pero  pude resolver esta pregunta gracias a la 
extraordinaria obra que presenta Oldenburg, la transgresión del formato en este artista está a la 
vuelta de la esquina ya que con gran facilidad presenta un serrucho de 10 m. de altura aserrando 
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en un jardín frontal de un edificio en Tokyo.  
Claes Oldenburg exalta los diseños de las herramientas caceras  más “simples” del mercado,  
mediante la reproducción exacta de la forma y fondo de estas herramientas pero con un ligero 
detalle, estas reproducciones llegan a medir 10 metros de altura.  Las personas al ver un playo, o 
una pinza de colgar ropa,  una pala de jardinero, de 15  o de 20 metros de altura dejarían volar 
su imaginación, volverían a ser pequeños en un mundo grande mucho más grande, se 
equilibraría el juego y el automovimiento se sentirá con más fuerza. 
En todas las actividades en las que el ser humano es el principal motor de producción cualquiera 
sea ésta, la imaginación debe ser la herramienta principal con la que cuenta para proyectar sus 
actividades. 
El representar un lego en un formato diferente al igual que un material desconocido, eran las 
dificultades a superar, la recreación de la figura a escala real como yo la quería ver (180 cm. x 
180 cm. x 180 cm.) 
Resultó un poco dificultoso el traspaso de escalas ya que esto representa cortar con toda una 
industria que se dedica y se da tiempo para mejorar su producto para el uso humano. No 
pecando de ignorancia  establecí el nuevo tamaño que llevaría el lego: 120 cm. de alto  x 
120cm. de ancho x 120 cm. de profundidad,  el nuevo tamaño que tendrá el lego será apropiado 
para la representación, simula un escondite al que los niños están acostumbrados a buscar, 
además el nuevo tamaño aligera un poco el peso - al ser de metal la transportación de este 

















4.1. CONCLUSIONES  
Durante el paso por la Facultad de Artes de la Universidad Central descubrí poco a poco mi 
entorno, desperté del adormilamiento  de sensaciones al que me mantenía sometido por mi 
pensamiento. Mis ojos aprendieron a mirar, de esta manera muchos de mis sentidos buscaron 
sentir. Despertó en mí el interés, descubrí que tengo habilidades, tanto intelectuales como 
manuales, me enseñaron a utilizarlas en forma combinada para obtener un poco de magia  tangible, 
esa magia que se siente cuando se mira el “Moisés” una de las esculturas más importantes del 
Renacimiento. 
Comprendí que el arte al igual que otras profesiones necesita de un trabajo arduo y decidido, ahora 
entiendo que la única herramienta con la que cuenta el humano, es consigo mismo; la capacidad 
para representar lo que percibimos alimenta al espíritu creador, el enlace con la verdad del mundo, 
la fórmula para resolver problemas. 
La imaginación siempre estará acompañando al ser humano, como aliada, venciendo cualquier 
imprevisto con astucia y creatividad.  
La imaginación será la principal herramienta con la que cuenta un buen artista, su principio y su 
fin, el encuentro con la creación. En particular los procesos escultóricos se han facilitado por el 
constante uso de la imaginación, el poder ver formas en el interior de los materiales soportes, eso y 
más permite la imaginación.  
El proceso creativo que desarrollé en los talleres de escultura en madera, piedra y metal, 
acompañado de materias teóricas dieron pie a develar las facultades nunca desarrolladas en mí, 
capacidades  que estaban ocultas, esperando el momento, lugar y situación  para poder 
manifestarse, capacidades que todos los seres humanos poseemos pero que la mayoría no quiere 
darse cuenta que las tiene, las mantienen ocultas, en espera.  
"El despertar de los sentidos" eso siento cuando presto un poco de mi tiempo a estos, una facultad 
que me fue develada por el dibujar, donar tiempo para poder ver, oír, palpar y degustar.  
Siento que he aprehendido mucho del significado de la vida, no me siento satisfecho con lo 
aprehendido porque sé que aún tengo muchas falencias que quedan arraigadas,  la vida me enseñará 
a asimilarlas. 
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Está claro que aún sigo aprehendiendo; haciendo una analogía: las ruedas laterales de  la bicicleta 
fueron retiradas, intento e intento, caigo y caigo,  la constancia hace que pueda equilibrarme. 
Betty Edwards(1994) afirma 
 
“Desde los seis años tuve la manía de dibujar las formas de las 
cosas. A los cincuenta ya había publicado infinidad de dibujos, 
pero nada de lo que hice antes de los setenta merece tomarse en 
cuenta. A los setenta y tres ya he aprendido algo acerca de la 
verdadera estructura de la naturaleza, de los animales, plantas, 
pájaros, peces e insectos. Por lo tanto cuando tenga ochenta 
años habré hecho aún más progresos;  a los noventa penetraré el 
misterio de las cosas, a los cien ya habré alcanzado un estado 
maravilloso, y cuando tenga ciento diez, todo lo que haga-
aunque solo sea un punto o una línea- tendrá vida.” 
  Escrito a los 75 años por mí. 
En otro tiempo Hokusai,  
Ahora. Owakio Rojin,  
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